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Madrasah Aliyah Negeri 5 Padang merupakan salah satu sekolah yang terdapat di
wilayah kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.
Sekolah ini terdiri dari lebih dari 3.000 siswa dan lebih dari 100 guru yang mengajar
di sekolah tersebut.
1.2 URGENSI PERMASALAHAN PRIORITAS
Penyakit gigi dan mulut merupakan penyakit yang paling sering dikeluhkan oleh
masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari angka prevalensi penyakit gigi dan mulut
meningkat dari tahun 2007 ke 2013 sebesar 3% 2. Masalah kesehatan gigi dan mulut
merupakah hal yang sangat penting, karena apabila gigi dan gusi rusak akan
menyebabkan rasa sakit yang akan mengganggu proses pengunyahan hingga berakhir
pada masalah kesehatan, sosial dan psikologis seseorang3.
2Kesehatan gigi dan mulut seseorang erat kaitannya dengan tingkat kebersihan
menjaga oral hygiene seseorang. Mulut dikatakan bersih apabila bersih dari sisa plak
serta kalkulus pada gigi4. Plak merupakan lapisan tipis yang terdiri dari jasad renik
yang terbentuk pada permukaan gigi beberapa saat setelah gigi berkontak dengan
saliva. Plak dapat menyebabkan kerusakan pada gigi seperti gigi karies dan penyakit
periodontal apabila tidak bersihkan5. Kalkulus merupakan sekumpulan plak yang
mengalami kalsifikasi dan melekat erat pada permukaan gigi, sehingga gigi terlihat
lebih tebal dan keras. Kalkulus yang terus dibiarkan dalam mulut dapat menyebabkan
inflamasi pada gusi serta kerusakan pada jaringan periodontal, serta dapat
menyebabkan goyangnya gigi hingga lepasnya gigi dari soketnya6.
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara serta
meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Upaya pelayanan kesehatan gigi
dan mulut terdiri dari upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan
secara terapdu, berkesinambungan, serta menyeluruh demi mewujudkan derajat
kesehatan gigi dan mulut yang optimal. Pembersihan karang gigi merupakan tindakan
preventif dan kuratif yaitu dengan cara membersihkan plak dan karang gigi yang
merupakan penyebab inflamasi gusi dan penyakit periodontal7.
3BAB 2
SOLUSI DAN TARGET LUARAN
2.1 SKEMA SOLUSI
2.2 TARGET KEGIATAN
Target yang ingin dicapai adalah kondisi mulut guru-guru MAN 2 Padang
untuk mendapatkan perawatan pembersihan karang gigi gratis.
Manfaat kegiatan :
1. Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut guru-guru MAN 2 Padang








Kegiatan yang akan dilakukan terdiri atas :
1. Pemeriksaan Awal
Kegiatan awal yang dilakukan adalah pemeriksaan awal kesehatan gigi dan mulut
kepada murid-murid dan guru-guru MAN 2 Padang.
2. Konsultasi
Konsultasi murid-murid serta guru-guru ke dokter gigi setelah dilakukan
pemeriksaan awal.
3. Pembersihan Karang Gigi
Pembersihan karang gigi bertujuan untuk menurunkan penyakit periodontal pada
guru-guru MAN 2 Padang agar lebih meningkatkan kebersihan gigi dan mulutnya.
Diharapkan pasien mampu menjaga kebersihan gigi dan mulut dan terhindar dari
penyakit gingivitis dan periodontitis. Selain itu, pasien juga diberi edukasi bagaimana
cara merawat gigi dan mulut dengan teknik yang benar.
5BAB 4
KELAYAKAN TIM PENGUSUL
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FKG UNAND Biomedik Ketua Tim Pengusul
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FKG UNAND Kesehatan GigiMasyarakat Supervisor
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FKG UNAND Haria Fitri Supervisor
6BAB 5
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
5.1 ANGGARAN BIAYA
Anggaran yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan dana pribadi
5.2 JADWAL KEGIATAN
No. Kegiatan Lokasi Penanggung Jawab








3 Pemeriksaan awal kepada
murid-murid MAN 2 Padang
Kelas
Dr. Drg. Nila Kasuma,
M. Biomed
4 Pemeriksaan awal kepada
guru-guru MAN 2 Padang
Unit Kesehatan Sekolah
MAN 2 Padang
Dr. Drg. Nila Kasuma,
M. Biomed
3 Pembersihan Karang Gigi
Unit Kesehatan Sekolah
MAN 2 Padang




Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 berupa
pembersihan karang gigi yang diadakan di MAN 2 Padang untuk seluruh guru-guru
sekolah tersebut di mulai pukul 08.00-12.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan kebersihan gigi dan mulut guru-guru MAN 2. Pemeriksaan
menggunakan peralatan standard kedokteran gigi yang dibantu oleh mahasiswa co-ass
Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Rangkaian kegiatan berupa registrasi guru-guru
yang ingin melakukan pembersihan gigi dan selanjutnya dilakukan pembersihan







Kegiatan ini dilaksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Murid-murid dan
guru-guru telah mendapatkan pemeriksaan dan pembersihan karang gigi di MAN 2
Padang.
7.2 SARAN
1. Sebaiknya kegiatan pengabdian kesehatan gigi dan mulut diadakan setiap 6 bulan
sekali atau satu tahun sekali
2. Dilakukan pengobatan dan perawatan sederhana gigi dan mulut lainnya di MAN 2
Padang
3. Menambah waktu pengobatan
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